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Ðåçèìå
Äî ïðåä îêîëó ñòîòèíà ãîäèíè, àñòðîíîìèòå ìèñëåëå äåêà ñåòî òîà øòî áèëå âî
ìîæíîñò äà ãî íàá§óäóâààò íà íåáîòî, ò.å., öåëèîò âèäëèâ Óíèâåðçóì, ñî÷èíóâà
åäåí ñèñòåì  íàøàòà ãàëàêñèjà Ìëå÷åí Ïàò. Èçâîíðåäíèîò íàó÷åí ðàçâîj îä
òîãàø çíà÷àjíî íè ãî ïðîìåíèëî ðàçáèðà»åòî, ôîðìèðàjêè jà äåíåñ äîáðîïîçíàòàòà
ñëèêà äåêà ïîñòîjàò ìèëèjàðäè ãàëàêñèè êîè âñóøíîñò ñå îñíîâíèòå åëåìåíòè íà
Óíèâåðçóìîò. Òèïè÷íà ãàëàêñèjà ñå ñîñòîè îä ñòîòèöè ìèëèjàðäè ¯âåçäè, îãðîìíè
êîëè÷åñòâà ãàñ è ïðàøèíà, è îä òåìíà ìàòåðèjà ÷èjàøòî ïðèðîäà å åäíî îä
íàjâàæíèòå îòâîðåíè ïðàøà»à âî ìîäåðíàòà àñòðîôèçèêà. Äåíåñ, èñòî òàêà çíàåìå
äåêà ïîâåêåòî (àêî íå è ñèòå) ïîãîëåìè ãàëàêñèè âî Óíèâåðçóìîò èìààò è åäíà
äðóãà äåôèíèðà÷êà êîìïîíåíòà êîjàøòî ½äåìíå âî íèâíèòå öåíòðàëíè ïðåäåëè 
òàêàíàðå÷åíàòà ñóïåðìàñèâíà öðíà äóïêà (ÑÌÖÄ). Åïèçîäíîòî òàëîæå»å ìàòåðèjà
âðç îâèå ìèñòåðèîçíè îájåêòè, êîè ñå îä ìèëèîí äî íåêîëêó ìèëèjàðäè ïàòè
ïîìàñèâíè îä Ñîíöåòî, ÷åñòî ïðîèçâåäóâà îãðîìíè êîëè÷åñòâà åíåðãèjà âî ðàìêèòå
íà ôåíîìåíîò ïîçíàò êàêî àêòèâíî ãàëàêòè÷êî jàäðî (ÀÃJ).
Àêòèâíè ãàëàêòè÷êè jàäðà
Îòêðèâà»åòî íà ÀÃJ ÷åñòî ñå ïðèïèøóâà íà Êàðë Ñèôåðò (Carl Seyfert), êîj
âî 1943-òà ãîäèíà îòêðèë åìèñèîíè ëèíèè âî èíàêó íîðìàëíè îïòè÷êè ñïåêòðè
íà øåñò âîíãàëàêòè÷êè îájåêòè. Ñåïàê, íåãîâèîò òðóä âî ãîëåìà ìåðà îñòàíàë
íåçàáåëåæàí, à çíà÷å»åòî íà èñòèîò áèëî öåëîñíî ñôàòåíî äóðè ñî ðàçâîjîò íà
ðàäèî àñòðîíîìèjàòà ïî çàâðøóâà»åòî íà Âòîðàòà Ñâåòñêà Âîjíà. Ñîðàáîòêàòà
ïîìåãó îïòè÷êèòå è ðàäèî àñòðîíîìèòå äîâåëà äî èäåíòèôèêàöèjà íà íåêîè îä
íàjñjàjíèòå ðàäèî èçâîðè íà íåáîòî ñî ïîçíàòè ãàëàêñèè. Íàá§óäóâà÷èòå, êàêî
è òåîðåòè÷àðèòå, áðçî êîíâåðãèðàëå êîí èäåjàòà äåêà òàëîæå»å (èëè àêðåöèjà)
íà ìåãó¯âåçäåíà ìàòåðèjà âðç ÑÌÖÄ å âåðîjàòíî ïðîöåñîò îäãîâîðåí çà ðàäèî
çðà÷å»åòî, êàêî è çà øèðîêèòå è òåñíèòå åìèñèîíè ëèíèè çàáåëåæàíè âî îïòè÷êèòå
ñïåêòðè. Ïðâèòå èñòðàæóâà»à íà íåáîòî âî ðàäèî ôðåêâåíöèè è îòêðèâà»åòî
íà ïðâèîò äàëå÷åí êâàçàð îä ñòðàíà íà Ìàðòåí Øìèò (Maarten Schmidt) âî
1963-òà ãîäèíà, êîíå÷íî ãî ïîñòàâèëå ïðîó÷óâà»åòî íà ÀÃJ âî ïðåäåí ïëàí íà
àñòðîíîìèjàòà, êàäåøòî îñòàíóâà äî äåíåøíèöàòà.
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Ñëèêà 1: Øåìàòñêè ïðèêàç íà àêòèâíî ãàëàêòè÷êî jàäðî (ÀÃJ). Çàáåëåæëèâ å
ñèëíèîò ðàäèî ìëàç êàj ðàäèî-ãëàñíèòå ÀÃJ ïðèêàæàíè âî ãîðíèîò äåë îä ñëèêàòà.
Àäàïòèðàíî îä òðóäîò íà Õåêìàí è Áåñò (Heckman & Best, 2014).
Àêòèâíèòå ãàëàêòè÷êè jàäðà ñå åäíè îä íàjåíåðãè÷íèòå îájåêòè âî âñåëåíàòà,
êîèøòî çðà÷àò íèç ðå÷èñè öåëèîò åëåêòðîìàãíåòåí (ÅÌ) ñïåêòàð ïðåêó
òîïëîòíè è íåòîïëîòíè ìåõàíèçìè íà çðà÷å»å. Âî ðàìêèòå íà äîáðîïîçíàòàòà
½ÑÌÖÄ Ïàðàäèãìà, ½ìîòîðîò íà ÀÃJ å àêðåöèjàòà íà ìàòåðèjà âðç ÑÌÖÄ è
ïîñëåäîâàòåëíîòî âèñîêî-åôèêàñíî ïðåòâîðà»å íà ìàòåðèjàòà âî åíåðãèjà. Ïîêðàj
öåíòðàëíàòà ÑÌÖÄ è ñïëåñíàòèîò àêðåöèñêè äèñê, îâàà ïàðàäèãìà (èëè ìîäåë
íà ÀÃJ) èñòî òàêà âêëó÷óâà è òàêàíàðå÷åíè øèðîêî-ëèíèñêè è òåñíî-ëèíèñêè
åìèñèîíè ðåãèîíè, ïðèêðèâà÷êè ïðñòåí îä ïðàâ (èëè ½òîðóñ), à âî íåêîè ñëó÷àè è
íàñî÷åíè èçëåâà»à âî âèä íà ìëàçîâè (âèäè Ñëèêà 1). Øèðîêî- è òåñíî-ëèíèñêèòå
åìèñèîíè ðåãèîíè ñå èçâîðîò íà îïòè÷êèòå ñïåêòðàëíè ëèíèè, äîäåêà ìëàçîâèòå
ãëàâíî ãî ïðîèçâåäóâààò çðà÷å»åòî âî îïñåãîò íà ðàäèî áðàíîâèòå.
Ïîðàäè èñòîðèñêè ïðè÷èíè, íî èñòî òàêà è ïîðàäè äîñòàïíîñòà íà èíñòóìåíòè
ïðèñïîñîáåíè íà äîìåíè ïîèíàêâè îä îïòè÷êèîò è ðàäèî äîìåíîò íà ÅÌ ñïåêòàðîò,
ñòðó÷íàòà ëèòåðàòóðà èçîáèëóâà ñî ðàçëè÷íè âèäîâè ÀÃJ, êîèøòî çàåäíè÷êè jà
ñî÷èíóâààò òàêàíàðå÷åíàòà ½ÀÃJ çîîëîøêà ãðàäèíà. Áðîjíè ñòóäèè âî ëèòåðàòóðàòà
íàñòîjóâàëå äà ãè îáåäèíàò ðàçëè÷íèòå âèäîâè ÀÃJ âðç îñíîâà íà íèâíèòå ðàçëè÷íè
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Ñëèêà 2: Âñåëåíñêàòà Îïñåðâàòîðèjà Õåðøåë. ( c© Åâðîïñêà Âñåëåíñêà Àãåíöèjà
(ÅÂÀ)).
ñâîjñòâà. Íàêðàòêî, äâàòà îñíîâíè àñïåêòè êîèøòî âîäàò äî ðàçëè÷íè âèäîâè ÀÃJ
ñå ðîòàöèjàòà (è âåðîjàòíî ìàñàòà) íà ÑÌÖÄ, è åôèêàñíîñòà íà àêðåöèñêèîò
ïðîöåñ. Ïðâîñïîìåíàòîòî ãè äåëè íà ðàäèî-ãëàñíè (ãîëåìà ðîòàöèjà/ìàñà) è ðàäèî-
òèâêè ÀÃJ, äîäåêà âòîðîñïîìåíàòîòî íà çðà÷å÷êè (åôèêàñíà àêðåöèjà) è ìëàçíè
ÀÃJ. Äîïîëíèòåëíà ïîäåëáà âî ðàìêèòå íà êëàñàòà çðà÷å÷êè ÀÃJ ñå äîëæè
íà åôåêòè ïîâðçàíè ñî îðèåíòèðàíîñòà íà jàäðîòî, îäíîñíî íà àãîëîò ïîìåãó
íåãîâàòà öåíòðàëíà îñêà è ïðàâåöîò êîí íàá§óäóâà÷îò. Ïîçàäè îâàà ïîäåëáà ñòîè
ïðèêðèâà÷êèîò òîðóñ îä ïðàøèíà è ãàñ, îä êàäåøòî ïðîèçëåãóâààò Òèï 1 è Òèï 2
ÀÃJ, çàâèñíî îä òîà äàëè òîðóñîò ãè ïðèêðèâà èëè íå íàjâíàòðåøíèòå ðåãèîíè íà
jàäðîòî. Äâàòà çðà÷å÷êè ðàäèî-ãëàñíè âèäîâè ÀÃJ êîèøòî óñïåøíî ñå îáåäèíåòè
ñïîðåä ½îáåäèíóâà÷êèîò ìîäåë áàçèðàí íà îðèåíòàöèjà, êîèøòî èñòî òàêà ñå è
ïðåäìåò íà íàøåòî èñòðàæóâà»å, ñå íàðåêóâààò ðàäèî ãàëàêñèè (Òèï 2) è ðàäèî-
ãëàñíè êâàçàðè (Òèï 1) (âèäè Ñëèêà 1).
Ñîçäàâà»å ¯âåçäè è óëîãàòà íà ïðàøèíàòà
Ïîêðàj àêòèâíîñòà íà jàäðîòî, äðóã îñíîâåí ôèçè÷êè ïðîöåñ êîjøòî ãè
îäðåäóâà ñòðóêòóðàòà è åâîëóöèjàòà íà àêòèâíèòå ãàëàêñèè å ïðåîáðàçóâà»åòî íà
ìåãó¯âåçäåíèîò ãàñ âî ¯âåçäè. Ïîçíàòî å äåêà ïðîöåñîò íà ñîçäàâà»å ¯âåçäè, êîjøòî
âî ãîëåìà ìåðà ñå íàòïðåâàðóâà çà èñòîòî ½ãîðèâî êàêî è ïðîöåñîò íà àêðåöèjà
âðç ÑÌÖÄ, ïîáàðóâà ãóñòè ñðåäèíè ïðèëè÷íî áîãàòè ñî ñòóäåí ìîëåêóëàðåí ãàñ è
ïðàøèíà, è êàêî òàêîâ ïðåòåæíî ñå ñëó÷óâà âî ðàìêèòå íà ¶èíîâñêèòå ìîëåêóëàðíè
îáëàöè. Âî çàâèñíîñò îä êîëè÷åñòâîòî íà ìàòåðèjàë êîåøòî å íà ðàñïîëàãà»å è îä
óñëîâèòå êîèøòî ïðåîâëàäóâààò âî ãàëàêñèjàòà, êîëè÷åñòâîòî íà ñîçäàâà»å ¯âåçäè
âî äàäåíî âðåìå (ïîçíàòî êàêî ñòàïêà íà ñîçäàâà»å ¯âåçäè) ìîæå äà âàðèðà îä
áëèçó íóëà êàj íåêîè åëèïòè÷íè ãàëàêñèè, äî óìåðåíî (ãîäèøíî åäíà ¯âåçäà êàêî
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Ñîíöåòî, íà ïð. âî Íàøàòà Ãàëàêñèjà) èëè ïðåêóìåðíî äåjñòâî íà ñîçäàâà»å ¯âåçäè
êàj íåêîè òàêàíàðå÷åíè ½ñòàðáóðñòíè1 ãàëàêñèè. Èñòðàæóâà»àòà ïîêàæóâààò äåêà
ñîçäàâà»åòî ¯âåçäè âî ãàëàêñèèòå ãî äîñòèãíàëî ìàêñèìóìîò êîãà ñòàðîñòà íà
Óíèâåðçóìîò áèëà ïîìåãó 2 è 6 ìèëèjàðäè ãîäèíè (öðâåíî ïîìåñòóâà»å 1 < z < 3),
åïîõà êîjàøòî ñå ñîâïàãà ñî ìàñêèìóìîò íà ïðèðàñòîò íà öðíèòå äóïêè, ò.å.,
ïîjàâóâà»åòî íà ÀÃJ. Îâà âåðîjàòíî óêàæóâà íà òîà äåêà äâàòà ðàñòå÷êè ïðîöåñè
ñå ïîâðçàíè, à ìîæåáè è âëèjààò åäåí íà äðóã.
Êàêî ðåçóëòàò íà âëèjàíèåòî îä ÀÃJ, âîîáè÷àåíèòå ìåòîäè êîèøòî ñå
óïîòðåáóâààò ïðè ìåðå»åòî íà ñòàïêàòà íà ñîçäàâà»å ¯âåçäè, çàñíîâàíè
íà óëòðàâèîëåòîâè, îïòè÷êè, èëè ñðåäíî-èíôðàöðâåíè åìèñèîíè ëèíèè, íå
ðåçóëòèðààò ñî öâðñòè ðåçóëòàòè êàj àêòèâíèòå ãàëàêñèè. Ïðè âàêâè ñëó÷àè,
òîïëèíñêîòî çðà÷å»å îä ïðàøèíàòà å âåðîjàòíî íàjäîáðîòî ìåðèëî çà ñòàïêàòà íà
ñîçäàâà»å ¯âåçäè. Àñòðîôèçè÷êèòå çðíà ïðàøèíà, êîèøòî ïðåòåæíî ñå ñîñòàâåíè
îä jàãëåðîä è ñå äèðåêòíî ïîâðçàíè ñî ïðîöåñîò íà ñîçäàâà»å ¯âåçäè, ãî àïñîðáèðààò
óëòðàâèîëåòîâîòî/îïòè÷êîòî çðà÷å»å îä íîâîñîçäàäåíèòå ¯âåçäè, è ãî èñïóøòààò
âî äàëåêó-èíôðàöðâåíèîò ÅÌ äîìåí. Êàj àêòèâíèòå ãàëàêñèè, ïðàøèíàòà å èñòî
jàñíî âèäëèâà è âî òîðóñîò, êàäåøòî ïîäëîæåíà íà çíà÷èòåëíî ïîñèëíîòî íèâî íà
ÀÃJ çðà÷å»å, ñå çàãðåâà íà ïîâèñîêè òåìïåðàòóðè è çðà÷è ïðåòåæíî âî ñðåäíî-
èíôðàöðâåíèîò ÅÌ äîìåí. Îòòóêà, êëó÷íèîò åëåìåíò ïðè ìåðå»åòî íà ñòàïêàòà íà
ñîçäàâà»å ¯âåçäè êàj àêòèâíèòå ãàëàêñèè å îäâîjóâà»åòî íà èíôðàöðâåíîòî çðà÷å»å
êîåøòî ñå äîëæè íà ñîçäàâà»åòî ¯âåçäè îä òîà êîå å ðåçóëòàò îä àêòèâíîñòà íà
jàäðîòî.
Ñî îãëåä íà òîà øòî Çåìjèíàòà àòìîñôåðà âî ãîëåìà ìåðà ãî àïñîðáèðà
èíôðàöðâåíîòî çðà÷å»å îä âñåëåíàòà, èíôðàöðâåíîòî íåáî íàjäîáðî ñå ïðîó÷óâà ñî
òåëåñêîïè íàäâîð îä Çåìjàòà. Íåîäàìíà îâà áåøå óñïåøíî ñïðîâåäåíî ñî Âñåëåíñêàòà
Îïñåðâàòîðèjà Õåðøåë (Herschel Space Observatory, Ñëèêà 2), íàjãîëåìèîò
èíôðàöðâåí âñåëåíñêè òåëåñêîï âîîïøòî ëàíñèðàí, êîj áåøå êàðàêòåðèçèðàí
ñî áåçïðèìåðíà îñåòëèâíîñò, àãëîâà ðåçîëóöèjà, è îïñåã íà áðàíîâè äîëæèíè.
Ïîêðèâàjêè jà ïðàçíèíàòà ïîìåãó ñðåäíî-èíôðàöðâåíèîò Ñïèöåð (Spitzer) è
ñóáìèëèìåòàðñêèòå òåëåñêîïè íà Çåìjèíàòà ïîâðøèíà, Õåðøåë í å ñíàáäè ñî ½íîâè
î÷è ïðèñïîñîáåíè çà äàëåêó-èíôðàöðâåíèîò ÅÌ äîìåí, îâîçìîæóâàjêè ñòóäèè
êîèøòî êîðåíèòî íè ãî ïðîìåíèjà ðàçáèðà»åòî çà ïðîöåñèòå íà ñîçäàâà»å ¯âåçäè
íèç âñåëåíñêàòà èñòîðèjà, îñîáåíî êàj äàëå÷íèòå àêòèâíè ãàëàêñèè.
Îâàà äèñåðòàöèjà
Âî îâàà äèñåðòàöèjà ïðåçåíòèðàâìå ñîôèñòèöèðàíè íàá§óäóâà»à ñî Õåðøåë,
êîèøòî ãè èñêîðèñòèâìå çàåäíî ñî ïîäàòîöè äîáèåíè îä íåêîëêó èíñòóìåíòè
ëîöèðàíè âî âñåëåíàòà è íà ïîâðøèíàòà íà Çåìjàòà, çà ñèñòåìàòñêè äà ãî
èñòðàæèìå ñîäåjñòâîòî ïîìåãó àêòèâíîñòà íà jàäðîòî è ñîçäàâà»åòî ¯âåçäè âî
äàëå÷íè è ìàñèâíè àêòèâíè ãàëàêñèè. Àíàëèçèðàíèòå îájåêòè ïðèïàãààò íà åäåí
êîìïëåòåí è çíà÷àåí êàòàëîã íà ðàäèî ãàëàêñèè è ðàäèî-ãëàñíè êâàçàðè, øòî íè
1 Ñòàðáóðñòíèòå ãàëàêñèè (èëè ñòàðáóðñòèòå) ñå êàðàêòåðèçèðààò ñî ñòàïêè íà ôîðìèðà»å
¯âåçäè îä ðåäîò íà íåêîëêó ñòîòèöè Ñîí÷åâè ìàñè âî ãîäèíà.
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Ñëèêà 3: Óìåòíè÷êè ïðèêàç îä ½îãíîìåòèòå âî ðàíèîò Óíèâåðçóì  ñòàðáóðñòíà
ìàòè÷íà ãàëàêñèjà íà ðàäèî ãàëàêñèjà. Ïðèêàçîò íå å ñðàçìåðåí. ( c© ÅÂÀ/Êðèñòîô
Êàðî (Christophe Carreau)).
îâîçìîæè è äà ãî òåñòèðàìå îáåäèíóâà÷êèîò ìîäåë çà ñèëíèòå ðàäèî-ãëàñíè ÀÃJ.
Íàjâàæíèòå îòêðèòèjà ñî êîèøòî ñå ñòåêíàâìå ãè ïðèêàæóâàìå ïîäîëó.
Âî Ãëàâà 2, äåìîíñòðèðàâìå äåêà îêîëó ïîëîâèíà îä îäáðàíèòå àêòèâíè
ãàëàêñèè ñîçäàâààò îãðîìåí áðîj ¯âåçäè, îä ðåäîò íà íåêîëêó ñòîòèöè Ñîí÷åâè ìàñè
âî ãîäèíà. Âàêâèòå äàëå÷íè ñòàðáóðñòè ñîîäâåòíî ìîæåìå äà ãè ïðîòîëêóâàìå êàêî
½îãíîìåòè âî ðàíèîò Óíèâåðçóì (Ñëèêà 3). Âî ñïðîòèâíîñò ñî äðóãè èñòðàæóâà»à
âî ëèòåðàòóðàòà, íå íàjäîâìå öâðñòè äîêàçè çà óíèâåðçàëíî ïîòèñíóâà»å íà
ïðîöåñîò íà ñîçäàâà»å ¯âåçäè è ïîêðàj ñèëíàòà àêòèâíîñò íà jàäðîòî, êîjàøòî
÷åñòî ïðèêàæóâà èíôðàöðâåíà ìîêíîñò ñïîðåäëèâà ñî ìîêíîñòà íà ñòàðáóðñòîò.
Ïîêðàj òîà, ïðåçåíòèðàâìå ïðåëèìèíàðíè íàîäè äåêà âî íåêîè ñëó÷àè äåjñòâîòî
íà jàäðîòî âñóøíîñò ãî ïîòòèêíóâà ñîçäàâà»åòî íà íîâè ¯âåçäè, îòêðèòèå êîåøòî
ïðåîñòàíóâà äà ñå ïîòâðäè ïðåêó äîïîëíèòåëíè èñòðàæóâà»à. Õåðøåëîâàòà âðâíà
àãëîâà ðåçîëóöèjà íè îâîçìîæè ïîäîáðî äà ãî èçîëèðàìå èíôðàöðâåíîòî çðà÷å»å
îä ìàòè÷íèòå ãàëàêñèè2 íà íàøèòå jàäðà. Âî Ãëàâà 3, ïîêàæàâìå äåêà ñjàjíîòî
èíôðàöðâåíî çðà÷å»å, ïðåòõîäíî ïîâðçàíî ñî åäíà àêòèâíà ãàëàêñèjà îä íàøèîò
êàòàëîã, âñóøíîñò äîàãà îä èçâîðè âî íåjçèíà áëèçèíà, à íå îä ñàìàòà àêòèâíà
ãàëàêñèjà.
Öâðñòè äîêàçè âî êîðèñò íà îáåäèíóâà÷êèîò ìîäåë çà ñèëíèòå ðàäèî-ãëàñíè
2 Ãàëàêñèjàòà êîjàøòî ñîäðæè àêòèâíî jàäðî ñå íàðåêóâà ÀÃJ ìàòè÷íà ãàëàêñèjà.
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ÀÃJ, çàñíîâàíè íà èçîáèëòâî îä ìóëòè-ôðåêâåíöèñêè ïîäàòîöè, ñå ïðåçåíòèðàíè
âî ëèòåðàòóðàòà. Âî ðàìêèòå íà îâîj ìîäåë, ñå ñìåòà äåêà ñèëíèòå ðàäèî ãàëàêñèè
è ðàäèî-ãëàñíèòå êâàçàðè âî ñóøòèíà ñå èñòè îájåêòè, ÷èèøòî ïðèâèäíè ðàçëèêè
ìîæàò äà ñå îájàñíàò ñî ïîìîø íà àãîëîò íà íàá§óäóâà»å. Ñïðîâåäóâàjêè ãè ïðâèòå
òåñòîâè çà îáåäèíóâà÷êèîò ìîäåë âî ãëàâíî íåèñòðàæóâàíèîò äàëåêó-èíôðàöðâåí
ÅÌ äîìåí, âî Ãëàâà 4 îáåçáåäèâìå äîïîëíèòåëíè äîêàçè êàêî ïîòêðåïà çà îâîj
ìîäåë. Îòêðèâìå äåêà ðàäèî ãàëàêñèèòå è êâàçàðèòå ñîäðæàíè âî íàøèîò ÷èñò
êàòàëîã èìààò èçâîíðåäíî ñëè÷íè äàëåêó-èíôðàöðâåíè ñâîjñòâà, íî ïðèêàæóâààò
âîî÷ëèâè ðàçëèêè âî ñðåäíî-èíôðàöðâåíèîò ÅÌ äîìåí. Îâèå ðåçóëòàòè öåëîñíî ñå
âî ñîãëàñíîñò ñî î÷åêóâà»àòà îä îáåäèíóâà÷êèîò ìîäåë âî îâèå áðàíîâè äîëæèíè, è
ïîòâðäóâààò äåêà äâàòà êîíêðåòíè âèäîâè íà ðàäèî-ãëàñíè jàäðà ñå èçðàç íà ñîñåìà
èñòèîò ôåíîìåí.
Ãëàâà 5 îïèøóâà óëòðàâèîëåòîâî äî ñóáìèëèìåòàðñêî èñòðàæóâà»å ñïðîâåäåíî
âðç äóçèíà ìàòè÷íè ãàëàêñèè íà ðàäèî ãàëàêñèè, êîèøòî ñå ñjàjíè íà äàëåêó-
èíôðàöðâåíè áðàíîâè äîëæèíè (ò.å., ñå âèäëèâè çà Õåðøåëîâèîò òåëåñêîï).
Êîðèñòåjêè íîâîðàçâèåíà êîìïjóòåðñêà ïðîãðàìà, êðåèðàâìå ìíîøòâî øàáëîíè
òðãíóâàjêè îä ôèçè÷êè-ìîòèâèðàíè ïðåòïîñòàâêè è ñëåäåjêè jà ôèçèêàòà íà
¯âåçäåíàòà åâîëóöèjà è ãè èñêîðèñòèâìå, âî ñêëîï ñî òåêîâíè ÀÃJ ìîäåëè, çà äà ãè
ïðåñìåòàìå ñâîjñòâàòà íà ¯âåçäèòå ïðèñóòíè âî àíàëèçèðàíèòå îájåêòè. Îòêðèâìå
äåêà ïîñòîå÷êèòå ìóëòè-ôðåêâåíöèñêè ïîäàòîöè íàjäîáðî ñå îájàñíóâààò ñî èäåjàòà
äåêà, ïîêðàj ñèëíàòà àêòèâíîñò íà jàäðîòî âî ñðåäíî-èíôðàöðâåíèîò ÅÌ äîìåí,
ìàòè÷íèòå ãàëàêñèè íà ðàäèî ãàêàëñèèòå èìààò è äâå îäâîåíè ¯âåçäåíè ïîïóëàöèè,
åäíàòà ðåëàòèâíî ìëàäà à äðóãàòà ðåëàòèâíî îñòàðåíà (ò.å., åâîëóèðàíà). Ìëàäàòà
¯âåçäåíà ïîïóëàöèjà ãè äîìèíèðà çðà÷å»åòî âî ñðåäíî-èíôðàöðâåíèîò ÅÌ äîìåí è
ñåâêóïíàòà ¯âåçäåíà ìîêíîñò, äîäåêà åâîëóèðàíàòà ïîïóëàöèjà ãëàâíî ñå èñòàêíóâà
âî îïòè÷êèòå è áëèñêó-èíôðàöðâåíèòå ÅÌ äîìåíè, è jà äîìèíèðà ¯âåçäåíàòà ìàñà
âî àêòèâíèòå ãàëàêñèè.
Âî ïîòïîëíà ñïðîòèâíîñò ñî èçâîíðåäíèòå ìóëòè-ôðåêâåíöèñêè ôîòîìåòðè÷íè
ïîäàòîöè å íåäîñòàòîêîò îä ñîâðåìåíè îïòè÷êè ñïåêòðè íà àêòèâíèòå ãàëàêñèè
îä íàøèîò êàòàëîã. Âî Äîäàòîê À, ïðåçåíòèðàâìå ïðâè÷íà ñòóäèjà îä íàøèòå
àêòóåëíè íàïîðè çà íàäìèíóâà»å íà îâîj íåäîñòèã. Óòâðäèâìå äåêà, ïîðàäè ñèëíàòà
àêòèâíîñò íà jàäðîòî, âîîáè÷àåíèòå óëòðàâèîëåòîâè åìèñèîíè ëèíèè ïðèñóòíè
âî ñïåêòðèòå íà ðàäèî ãàëàêñèèòå íå ìîæàò äà ñå ïðèìåíóâààò ïðè ìåðå»åòî
íà ñòàïêèòå íà ñîçäàâà»å ¯âåçäè âî íèâíèòå ìàòè÷íè ãàëàêñèè. Ïîòåíöèjàëíàòà
óïîòðåáà íà ëèíèñêèîò îäíîñ C III]/He II êàêî àëàòêà çà ìåðå»å íà ñòàïêàòà íà
ñîçäàâà»å ¯âåçäè ïðåîñòàíóâà òåìåëíî äà ñå èñïèòà íèç ñòóäèjà êîjà êå îïôàêà
ïîãîëåì áðîj àêòèâíè ãàëàêñèè. Çà êðàj, âî Äîäàòîê Á, ïðåçåíòèðàâìå Õåðøåëîâè
ôîòîìåòðè÷íè íàá§óäóâà»à íà äîäàòíè ðàäèî-ãëàñíè ÀÃJ, ÷èèøòî îñîáèíè ñå
ñëè÷íè íà îñîáèíèòå íà jàäðàòà ïðåçåíòèðàíè âî Ãëàâà 2.
Ðåçóëòàòèòå îä îâàà äèñåðòàöèjà jà íàãëàñèjà âàæíîñòà îä ïðîó÷óâà»åòî íà
ñîäåjñòâîòî ïîìåãó àêòèâíîñòà íà jàäðîòî è ñîçäàâà»åòî ¯âåçäè âî äàëå÷íèîò
Óíèâåðçóì. Äîïîëíèòåëåí íàïðåäîê âî íàøåòî ñîãëåäóâà»å íà îâàà ½ñèìáèîçà êå
äîáèåìå îä ìíîãóî÷åêóâàíàòà Àòàêàìà Ãîëåìà Ìèëèìåòàðñêà Íèçà (Atacama Large
Millimeter Array), øòîì îâîj èíñòðóìåíò ïî÷íå äà ðàáîòè ñî ½ïîëíà ïàðåà.
